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SESSION EXTRAORDTNATRE A ANNECY, AOUT 180û. LIX 
'1. Cosson demande à M. Rivière si les fleut·s étaient à pétales 
connivents. 
M. Rivière répond qu'elles étaient ou,·ertes, circonstance qui 
Joit s'expliquer par la présence d'une bulle d'air r1ui aura produit 
l'expansion des pétales. 
M. Bras dit qu'il a vu un Alisma natans fleuri sous l'eau, dont 
les fleurs étaient fécondées grâce à une bulle d'air renfermée dans 
Je périgone. 
M. Alfred Perrier fait à la Société la communication suivante : 
:"iOTE SUR LA FOLIATION DU LATHYRUS APIMCA, par :U. le docteur .llfa•ed 
l'"ERBIER, arc!Jivistc ùc la Société Linnécnno de l'iormandic. 
i'\ons sa\·rms que les feuilles dr·s LathyJ•us annuels sont bifoliolées, multi-
foliolrPs Pl quelquefois <lépourn1cs dP folioles. Lc Lathyrus Aphara fait partir• 
de ccttr dcrni!~re scet ion. 
Dans cette espèce, les folioles avortent et les \Tilles seules pnsisL('J]t. J.es 
stipules prennent alors m1 grand accroissement ct simulent de v('ritahlcs 
fen ill es. 
Cependant l'avortement des folioles n'est pas toujom·s constant. Le j)lus habi-
tuellement la partie terminale de la vrille disparaît pour offril· à sa place uni' 
petite feuille onlr-allongéc. D'antres fois, Il' rachis porte sur ses parties 
Iatéralrs une ou deux paires de folioles complètes ou incomplètes; il peut 
n'exister que deux folirliPs d'un seul cflté dt> cet organe. Ou trouve ainsi sur le 
lathy1·us Aplwca tontes les formes de feuilles simplement composées qu'on 
obsenc dans le groupe des Papilionacées. 
Une observation plus scrupuleuse non~ fonruira peut-être d'autres anoma-
lif•s, Pl l'occasion ne prut nous manquer, car cette forme accidentelle St' n·-
prnduit th•puis birn des années, dans des ll'IT<'S argileuses, anx {'IIrirous dt• 
Baypnx. Je n'oserais pas tin•r de conclusion dr c<•s faits tératologiqu<'s, mais 
j'espi•rc, rn les signalant 11 uns sannts physiolngistPs, que la science en f<•1·a son 
profit. 
M. Des I~tangs entretient la Société de l'utilité de recueillir les 
noms populaires des plantes; il en a noté quelques-un~< au (}rand-
Bornand, ce sont les suivants : 
BOIS m: DOIGT, !lOIS o'Aï. - Ta;cus baccata L. 
Ar.mouR. - Cyclameu europœum L. 
I.e rhizome de cette Primulacée, pulvérisé ct mêlé an tab:tc à prisrr, cni\Tf' 
rcu x (JIIÏ en font usage. Bullianl l'a plac(or au nmnh1·r• rlros planlrs yénénf•uses 
(lli.~t. des pl. vénén. et msp. dP. F'J'.). 
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